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Adeodatus Yohanes Kopong: “Pengembangan Media Pembelajaran Fisika 
Ludo In Physics untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik  SMA 17 
Agustus 1945 Surabaya pada Pokok Bahasan Usaha dan Energi”. Dibimbing 
oleh Anthony Wijaya, S.Pd., M.Si. 
 
Pada observasi awal dan proses wawancara dengan guru Fisika diperoleh 
bahwa peserta didik kurang terlibat aktif dan kurang mampu menguasai materi 
yang diberikan guru dalam proses pembelajaran fisika di kelas. Sebagian besar 
peserta didik merasa kesulitan dalam belajar fisika karena banyaknya 
penurunan rumus, model pembelajaran yang digunakan guru kurang variatif, 
suasana kelas yang kadang ramai, dan kurangnya motivasi belajar dalam diri 
peserta didik. Kondisi ini menyebabkan hasil belajar yang diperoleh peserta 
didik kurang memuaskan. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik 
dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning  berbantuan 
media pembelajaran berbentuk papan permainan pada pokok bahasan usaha 
dan energi. Model pembelajaran tipe Discovery Learning dipilih karena  
mengacu pada belajar kelompok peserta didik dan menggunakan permainan 
Ludo yang telah dikembangkan sehingga membangkitkan minat belajar peserta 
didik dalam menyelesaikan soal-soal. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 13 
Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengembangan media pembelajaran fisika Ludo In Physics dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik  SMA 17 Agustus 1945 Surabaya 
pada pokok bahasan usaha dan energi.  
Berdasarkan hasil penilaian media oleh ahli, media yang telah 
dikembangkan dikategorikan baik, dengan nilai rata-rata sebesar 4,11, hasil 
penilaian media oleh peer reviewer, media yang telah dikembangkan 
dinyatakan baik, dengan porsentase sebesar  92,63%, hasil penilaian media 
oleh peserta dengan menggunakan angket respon, media yang telah 
dikembangkan dinyatakan baik, dengan porsentase sebesar  89,2%. Hasil 
ujicoba lapangan pada peserta didik kelas X MIPA di SMA 17 Agustus 1945 
Surabaya memberikan hasil rata-rata nilai pre-test siswa adalah sebesar 45,19; 
rata-rata nilai post-test siswa adalah sebesar 65,19; dan rata-rata N-gain score 
untuk hasil pre-test dan post-test tersebut adalah sebesar 0,33, yang mana 
dikategorikan sedang. 
 
Kata kunci: media pembelajaran, media pembelajaran berbasis papan 






 Adeodatus Yohanes Kopong: "Development of Ludo’s physics 
Learning Media in Physics to Improve Learning Outcomes at 17 Agustus 1945 
High School Students of Surabaya on Business and Energy Subjects". Guided 
by Anthony Wijaya, S.Pd., M.Si. 
 
 In the initial observation and interview process with Physics teachers, 
students were less active and unable to master the material given by the teacher 
of learning process in class. Most students are difficulties in learning physics 
because of the many formulas, the learning model used by the teacher is less 
varied, the classroom atmosphere is sometimes crowded, and increases the 
motivation to learn in students. This situation causes the learning outcomes are 
unsatisfactory. 
 
 This study learns to improve The student learning outcomes by using 
the Discovery Learning model assisted by game board-based learning media on 
the subject of business and energy. The Discovery Learning Model were 
chosen because of learning in student groups and using Ludo games that have 
been developed so as to increase students' interest in solving problems. The 
study was conducted from February 13, 2019 to February 28, 2019. The results 
of the study showed that the development of Ludo's physics learning media in 
Physics could improve the learning outcomes at 17 Agustus 1945 high school 
of Surabaya students on the subject of business and energy. 
 
 Based on the results of media evaluations by experts, the media that has 
been developed is categorized as good, with an average value of 4.11, the 
results of media evaluations by Peer reviewers, the developed media are well, 
with portions of 92.63%, the results produced the media by participants using 
questionnaire responses, the developed media was declared good, with a 
percentage of 89.2%. The results of the evaluation of the implementation of the 
lesson plan are categorized very well, with an average value of 3.46 and the 
results of field trials on students of class X MIPA at 17 Agustus 1945 High 
School of Surabaya give in a pre-test score of 45,19; the average post-test score 
of students is 65,19; and the average N-gain score for the pre-test and post-test 
results is 0.33, which is included in the medium category 
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